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 This research aims to examine the influence of audit committee effectiveness 
and type of auditor on the timeliness of reporting in Indonesia. This reserach used 
financial condition, firms size and type of industry as control variable. 
 This research uses secondary data which obtained from date of publication 
of the financial statement and annual reports of company listed on the Indonesia 
Stock Exchange in 2017 and consist of manufacture, construction, and service 
company. The number of research samples is 204 company samples and determined 
by purposive sampling method. Multiple regression analysis is used to test the 
hypothesis. 
 The results of research that have been completed show that audit committee 
effectiveness and type of auditor have a significant negatively with financial 
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 Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh efektifitas komite audit dan 
jenis auditor terhadap ketepatan waktu pelaporan di Indonesia. Penelitian ini 
menggunakan kondisi keuangan, ukuran perusahaan dan jenis industri sebagai 
variabel kontrol.  
 Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari tanggal 
publikasi laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia pada tahun 2017 dan terdiri dari perusahaan manufaktur, konstruksi, 
dan jasa. Jumlah sampel penelitian adalah 204 sampel perusahaan dan ditentukan 
dengan metode purposive sampling. Analisis regresi berganda digunakan untuk 
menguji . 
 Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan efektivitas komite audit 
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 Pedahuluan merupakan bagian pertama dalam penulisan skripsi. Bab ini 
terdiri dari penjelasan yang melatar belakangi masalah penelitian yang digunakan 
sebagai topik penelitian, perumusan dari masalah tersebut, penarikan kesimpulan 
terkait tujuan dan kegunaan penelitian ini dilakukan serta tata cara menulis 
penelitian ini supaya sistematik. Lebih jelasnya adalah sebagai berikut:  
1.1 Latar Belakang Masalah 
 Dewan Standar Akuntansi Keuangan (1980) dan Accounting Principle 
Board (1970) menyebut bahwa ciri kualitatif laporan keuangan yang telah lama 
diakui adalah tepat waktunya perusahaan dalam menerbitkan laporan keuangannya. 
Pernyataan Standar Akuntansi Indonesia (2010) menambahkan bahwa ciri kualitatif 
ini menyarankan laporan keuangan perusahaan harus tersedia bagi masyarakat pada 
periode jangka waktu yang wajar dari penutupan akhir tahun keuangan perusahaan 
sehingga menyebabkan tidak terganggunya fungsi dan manfaat laporan tersebut. 
Menurut Ashton dkk (1989), informasi keuangan perusahaan di pasar modal yang 
diterbitkan dengan tepat waktu adalah sumber informasi utama dan sangat penting 
bagi pemegang saham. Sedangkan untuk investor, sesuai dengan penjelasan oleh 
Jaggi dan Tsui (1999), ketapatan waktu dalam pelaporan mampu menurunkan 
ketidaktentuan terkait keputusan investasi dan penyaluran asimetris informasi 
keuangan antara stakeholders di pasar modal. Untuk itu, Owusu-Ansah (2000) 
memberi simpulan bahwa di pasar modal, ketepatan waktu dalam mengeluarkan 





saham atau sekuritas perusahaan oleh orang-orang di dalam perusahaan itu sendiri 
(insider trading).   
Beberapa aturan mengenai kerangka waktu dalam pelaporan keuangan yang 
mendukung perusahaan untuk menyampaikan laporan keuangannya dengan tepat 
waktu telah diterbitkan oleh otoritas pengatur di seluruh dunia, termasuk di 
Indonesia. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan pemegang saham di 
pasar modal. Di Indonesia, aturan mengenai waktu penyampaian laporan keuangan 
diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 
dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/Pojk 04/2016 Tentang Laporan 
Tahunan Emiten Atau Perusahaan Publik menyebutkan bahwa Emiten atau 
Perusahaan Publik wajib menyampaikan Laporan Tahunan kepada Otoritas Jasa 
Keuangan paling lambat pada akhir bulan keempat setelah tahun buku berakhir. 
Menambahkan hal tersebut,  OJK (2016) menyebutkan bahwa untuk perusahaan 
Indonesia yang terdaftar di BEI juga terdaftar di bursa efek luar negeri, batasan 
penyampaian laporan tahunan adalah sesuai dengan ketentuan OJK dan 
penyampaian Laporan Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas pasar 
modal di negara lain dilakukan pada tanggal yang sama. 
 Selain adanya peraturan mengenai waktu penyampaian laporan, komite 
audit di dalam perusahaan juga memberi peran penting dalam mempengaruhi 
ketepatan waktu pelaporan. Komite audit di Indonesia diatur ketika berakhirnya 
krisis keuangan Asia tahun 1997. BAPEPAM (2000) menyebutkan bahwa awalnya 
pembentukan komite audit bersifat sukarela. Tetapi, setelah aturan BAPEPAM 





Komite Audit diterbitkan, hal tersebut menjadi wajib untuk semua perusahaan yang 
terdaftar di BEI. Namun berdasarkan UU No. 21 Th. 2011 perihal Otoritas Jasa 
Keuangan (OJK), mulai tanggal 31 Desember 2012 tugas dan fungsi Badan 
Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) beralih ke 
Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015 mengatur 
Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaann Kerja Komite Audit menegaskan 
keanggotaan komite audit wajib meliputi sedikitnya tiga anggota, satu anggota 
menjadi komisaris independen dan secara sekaligus menjadi ketua komite audit, 
sedangkan anggota lainnya menjadi bagian eksternal independen. Selanjutnya, 
sekurang-kurangnya satu anggota komite audit diwajibkan untuk ahli dibidang 
akuntansi dan/atau keuangan. Sementara itu, aturan BEI (2004a, b) menyebutkan 
mengenai tanggung jawab dari komite audit. Tangggung jawab tersebut yaitu 
memberikan saran profesional independen untuk Dewan Komisaris (BOC) dan 
mengidentifikasi masalah ataupun hal-hal yang mememerlukan perhatian dari 
Board of Commissioner. Tanggung jawab komite audit yang lainnya adalah 
melakukan tinjauan terkait independensi dan objektivitas, serta kecukupan audit 
yang dilakukan oleh akuntan publik. 
Song dan Windram (2004) menyatakan bahwa komite audit secara umum 
dianggap sebagai bagian penting pada keseluruhan struktur tata kelola perusahaan, 
yang secara khusus berhubungan dengan audit quality dan pengawasan terhadap 
pelaporan keuangan. Dengan demikian, diharapkan melalui fungsi monitoring yang 
dimilikinya, komite audit dapat mendorong atau menyarankan manajemen 





yang diinginkan dari hal tersebut adalah komite audit dapat melakukan monitoring 
secara aktif terhadap proses pelaporan keuangan perusahaan yang diakui dengan 
baik. Peran komite audit ini telah dikonfirmasi oleh banyak kode tata kelola 
perusahaan dan pernyataan profesional selama beberapa dekade.  
 Abbott dkk (2002 dan 2004), Beasley dkk (2000), Lin dkk (2006), Yang dan 
Krishnan (2005), Mangena dan Pike (2005), Pucheta-Martinez dan Fuentes (2007), 
Abdullah (2006) dan Afify (2009) pada penelitian sebelumnya telah menggunakan 
beberapa proksi kualitas pelaporan untuk menguji pengaruh komite audit terhadap 
kualitas pelaporan keuangan. Proksi-proksi tersebut diantaranya kecurangan 
pelaporan keuangan, laporan keuangan yang disajikan kembali, manajemen laba, 
tingkat pengungkapan keuangan interim, laporan audit dengan opini wajar dengan 
pengecualian dan laporan keuangan yang dilaporkan dengan tepat waktu. 
Afify (2009) dan Abdullah (2006) masing-masing telah melakukan 
penelitian sebelumnya dan melakukan uji terhadap karakteristik tunggal komite 
audit seperti keberadaan dan jumlah anggota independen komite audit pada 
perusahaan. Hasilnya, hanya penelitian dari Afify (2009) yang menguji 
pembentukan komite audit, menemukan bahwa komite audit yang dibentuk 
signifikan dalam menjelaskan pelaporan keuangan dengan tepat waktu. Namun, di 
negara yang mewajibkan hal tersebut atau hanya menerapkan satu karakteristik 
komite audit saja tentunya tidak akan berpengaruh terhadap efektivitas dari komite 
audit perusahaan. Demikian juga, apabila hanya menguji satu karakteristik komite 
audit mungkin tidak cukup untuk menilai efektivitas komite audit dalam 





 Oleh karena itu, penelitian tentang komite audit dan tepatnya waktu 
pelaporan menarik untuk diteliti kembali. Penelitian Ika dan Ghazali (2012) yang 
melakukan analisis pengaruh efektivitas komite audit dan ketepatan waktu 
pelaporan di Indonesia digunakan sebagai acuan pada penelitian sekarang. Selain 
efektifitas komite audit tedapat jenis auditor yang berperan sebagai variabel 
independen guna menguji pengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan. Terlebih, 
penelitian ini juga menerapkan variabel kontrol yaitu karakteristik perusahaan yang 
mencakup kondisi keuangan, ukuran perusahaan, dan jenis industri perusahaan. 
Berbeda dengan penelitian lain yang ada, jenis industri yang digunakan ialah 
perusahaan industri konstruksi dan jasa dengan maksud untuk membedakan ada 
atau tidaknya akun persediaan dalam perusahaan tersebut. Tujuannya adalah 
memberikan hasil yang lebih baik serta mampu mengembangkan penelitian 
terdahulu terkait faktor yang mempengaruhi tepatnya waktu pelaporan di Indonesia. 
Peneliti menggunakan data dari Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2017 
sehingga hasil penelitian menjadi relevan. 
1.2 Rumusan Masalah 
 Komite audit yang efektif dan aktif mengawasi proses pelaporan keuangan, 
tentunya berdampak pada kualitas pelaporan keuangan sehingga mengakibatkan 
tepatnya waktu penyajian informasi keuangan. Dengan hal itu, mendasari hubungan 
antara efektivitas dari komite audit dan ketepatan pelaporan.  
Selain efektivitas komite audit yang dapat mempengaruhi tepatnya waktu 





perusahaan. Berlandaskan penjelasan mengenai latar belakang yang telah 
dikemukakan diatas, maka permasalahan dalam penelitian adalah: 
1. Apakah efektivitas komite audit memberikan pengaruh terhadap ketepatan 
waktu pelaporan perusahaan? 
2. Apakah jenis auditor memberikan pengaruh terhadap ketepatan waktu 
pelaporan perusahaan? 
1.3 Tujuan dan kegunaan Penelitian 
 Dalam sub bab ini akan dijabarkan dua pokok bahasan, yaitu tujuan 
dilakukannya penelitian dan kegunaan penelitian itu sendiri. Tujuan dan kegunaan 
penelitian diantaranya sebagai berikut: 
1.3.1 Tujuan Penelitian 
Tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan penelitian ini adalah: 
1. Menganalisis dan menguji secara empiris efektivitas komite audit yang 
mempengaruhi tepatnya waktu pelaporan perusahaan. 
2. Menganalisis dan menguji secara empiris jenis-jenis dari auditor yang 
mempengrauhi tepatnya waktu pelaporan perusahaan. 
1.3.2 Kegunaan Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat memberi fungsi maupun manfaat untuk 
berbagai pihak. Kegunaan penelitian diantaranya ialah: 
1. Penelitian ini mampu memperbanyak literatur akuntansi yang ada, terutama 






2. Penelitian ini diharapkan mampu memperbanyak wawasan dan pemahaman 
peneliti mengenai efektivitas komite audit dan aspek lainnya terkait dengan 
ketepatan waktu pelaporan laporan keuangan yang penting bagi perusahaan.  
3. Untuk peneliti lainnya, penelitian ini mampu memberikan referensi guna 
melakukan penelitian dimasa yang akan datang dan melakukan 
pengembangan mengenai efektivitas komite audit dan ketepatan waktu  
pelaporan. 
4. Penelitian ini dapat digunakan oleh perusahaan sebagai gambaran mengenai 
pentingnya suatu perusahaan untuk melaporkan laporan keuangan 
perusahaannya dengan tepat waktu. Terlebih lagi dapat digunakan oleh 
perusahaan di Indonesia, sebab sampel penelitian adalah perusahan yang ada 
di Indonesia. 
5. Bagi investor, dengan adanya penilitian ini dapat digunakan sebagai cerminan 
bahwa komite audit dalam suatu perusahaan adalah hal yang penting yang 
dapat mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan laporan keuangan karena 
adanya fungsi pengawasan terhadap proses pelaporan laporan keuangan 
tersebut nantinya dapat mempengaruhi dalam pengambilan keputusan 
investasi. 
1.4 Sistematika Penulisan  
 Dalam sistematika penulisan yang digunakan oleh penulis dalam menyusun 
penelitian ini mencakup ringkasan materi yang dapat memudahkan pemahaman 






BAB I Pendahuluan 
 Dalam bab pendahuluan, berisi penjabaran mengenai latar belakang 
 masalah, rumusan masalah yang didasarkan oleh latar belakang, tujuan dan 
 manfaat penelitian dilakukan serta yang terakhir adalah sistematika 
 penulisan. 
BAB II Telaah Pustaka 
Pada bagian ini mencakup landasan teori tentang efektivitas komite audit 
dan ketepatan waktu pelaporan, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran 
serta hipotesis dari penelitian.  
BAB III Metode Penelitian 
Bab tiga adalah bab metode penelitian yang akan membahas mengenai 
variabel penelitian yang digunakan dan definisi operasional dari variabel, 
populasi dan sampel yang diteliti, jenis dan sumber data, metode dalam 
pengumpulan data serta diakhiri oleh metode analisis untuk menguji 
hipotesis. 
BAB IV Hasil dan Analisis 
Pada bab ini, peneliti memberikan uraian mengenai deskripsi objek 
penelitian yang dilakukan, analisis data serta interpretasi hasilnya. 
BAB V Penutup 
Bab lima yaitu bab penutup yang merupakan bab terakhir dalam 
melakukan suatu penelitian. Pada bab ini, penulis memberikan kesimpulan 
penelitian, keterbatasan penelitian yang telah dilakukan serta saran untuk 
penelitian berikutnya.
